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ÖZ. Son y8llarda ilkö retim matematik ö retim program8nda yap8lan de i9iklikler sonucunda matematik ö retim 
programlar8na fraktalar gibi birçok yeni kavram girmi9tir. Bu etkinli in amac8, ilkö retim 8. s8n8f matematik 
ö retim program8na yeni giren fraktalar konusunda hem ö rencilere fraktallar8 daha iyi anlamalar8 için alternatif 
bir yol sunmak, hem de ö retmenlere s8n8flar8nda kullanacaklar8 bir etkinlik tasarlamakt8r. Haz8rlanan etkinli in 
ö rencilerin fraktallar8n temel özellikleri olan tekrarlama ve öz-benzerlik kavramlar8n8 ke9fetmelerine yard8m
edece i dü9ünülmektedir. Bunun yan8nda etkinlik sayesinde ö renciler somut materyal içerisinde bulunan farkl8
örüntüleri ke9fetme f8rsat8 yakalayacakt8r. Bu ba lamda ö rencilerin gruplar halinde çal89arak 3 boyutlu fraktal 
kart modelleri olu9turmalar8 ve elde ettikleri sonuçlar8 ders sonunda tart89ma imkân8 sa lanmal8d8r.  
 
Anahtar sözcükler: Fraktal geometri, örüntü ve süslemeler, ilkö retim matematik ö retim program8.
Giri
Fraktal geometri matemati in yeni bir alan8 olarak son y8llarda hem matematik hem de matematik 
e itiminde çal898lan popüler konulardan biridir. Fraktal kelimesi “düzensiz, k8r8kl8, karma98k” 
anlamlar8na gelen Latince “fractus” kelimesinden gelmektedir (Mandelbrot, 1983). Bu geometri 
do an8n matematik kullan8larak modellenmesinde Euclid geometrisinden çok daha ba9ar8l8d8r (Baki, 
2001). Bu nedenle bu geometriye k8saca do an8n geometrisi denilmektedir (Lornell &Westerberg, 
1999). Euclid geometrisinin 9ekilleri; nokta, do ru, düzlem, daire, küre, üçgen, koni, silindir, vb. 
olu9maktad8r. Gerçekte bu 9ekillerin büyük bir ço unlu u do ada bulunmayan soyut geometrik 
9ekillerdir. Okullarda ö retilen geleneksel geometri idealize edilmi9 soyutlamalardan olu9urken, 
tabiattaki nesnelerin 9ekilleri çok daha karma98kt8r. Mandelbrot do ada Euclid geometrisine 
rastlaman8n hemen hemen imkâns8z oldu unu “Ne bulutlar birer küre, da lar koni ve a aç kabu u
pürüzsüz de ildir, ne de 9im9ekler bir do ru boyunca ilerlemezler (Mandelbrot, 1983, s.1)” sözüyle 
ifade etmektedir. Bu ba lamda fraktal geometri, geometri e itiminin genel amac8 kapsam8nda
ö rencinin kendi fiziksel dünyas8n8, çevresini, evreni aç8klamada ve problem çözme sürecinde 
geometriyi kullanabilmesinde Euclid geometrisinden çok daha ba9ar8l8d8r (Baki, 2001). NCTM’in 
1992 y8l8nda yay8mlad8 8 ek raporda da geleneksel matematik konular8n8n yan8nda her seviyeden 
ö rencinin matemati e olan ilgi ve ihtiyaçlar8n8 art8racak, matemati e kar98 olumlu tutum 
geli9tirmesini sa layacak, matematik ile do a aras8nda ili9ki kuracak ve bu ili9kide teknolojiyi 
kullanmaya imkân verecek yeni matematik konular8 üzerinde durulmu9tur. Önerilen konulardan biri de 
fraktal geometridir. Yap8lan birçok çal89mada fraktallar8n ö rencilerin matemati i bir bütün olarak 
görmelerine yard8mc8 oldu u vurgulanmaktad8r (Simmt & Davis, 1998; Lornell & Westerberg, 1999; 
Raiteri, 2005; Karaku9, 2007; Fraboni & Moller, 2008; Karaku9 & di er, 2008). Bu geometri 
sayesinde ö renciler geometri, say8lar ve cebir alanlar8n8 birlikte kullanarak bu alanlar aras8ndaki 
ili9kileri görme f8rsat8 elde etmektedirler. NCTM (2000) raporunda ö rencilerin matematik 
konular8n8n kendi aralar8nda, di er disiplinlerle ve günlük hayatla olan ili9kilerini görmelerini 
sa laman8n onlar8n matemati in birbirinden ayr8k ve soyut kurallar bütünü 9eklindeki dü9üncelerinde 
bir de i9ime neden olaca 8n8 ifade etmektedir. 
 
“Fraktal nedir?” sorusuna verilecek en iyi yan8t bir fraktal8n gösterdi i temel özellikleri belirlemektir. 
Bu ba lamda fraktallar8n genel olarak “tekrarlama”, “öz-benzerlik” ve “boyut” olmak üzere üç temel 
özelli i bulunmaktad8r. lkö retim seviyesi için boyut kavram8n8n çal898lmas8 uygun olmasa bile 
tekrarlama ve öz-benzerlik özellikleri verilen bir 9eklin fraktal olup olmad8 8n8 belirlemede yeterli 
olacakt8r. Tekrarlama, bir ad8mdaki sonucun di er ad8m8n ba9lang8c8 oldu u devaml8 bir yineleme 
süreci (Peitgen ve di erleri, 1992, Kelley, 1999) olarak tan8mlanmaktad8r. Örne in fonksiyonlar8n
kendileriyle bile9keleri bu tür bir tekrarlama döngüsünü göstermektedir (Peitgen ve di er., 2004). Öz-
benzerlik, 9eklin bir parças8n8n 9eklin bütününe benzemesi olarak tan8mlanmaktad8r (Kelley, 1999). 
2Matematiksel fraktal örneklerinden Koch e risi ve Sierpinski üçgeni öz- benzerli i en iyi 9ekilde 
yans8tan fraktallard8r. 
Yeni ilkö retim matematik ö retim program8m8za eklenen kavramlardan birisi olan ve örüntü ve 
süslemeler alt ö renme alan8nda bulunan fraktallar8n matematik ö retim program8na girmesinin nedeni 
“matematiin “örüntülerin bilimi” olduu görüünün yan sra, kavramlarn ve nesnelerin kendi içkin 
(immanent) doalaryla deil, onlar içeren yaplaryla (örüntülerle) ilgilendii yaklam göz önünde 
tutulmutur. Bu yüzden örüntü alt örenme alan, ayrntl olarak ele alnm ve özel birer örüntü olan 
fraktallara yer verilmitir.” 9eklinde ifade edilmektedir (MEB, 2007). Dikkat edilirse fraktallar8n
ö retim program8na kat8lma nedeni aç8k bir 9ekilde belirtilmemektedir. lkö retim 8. s8n8f matematik 
ö retim program8nda rastlad8 8m8z fraktalar konusu hem ö renciler hem de ö retmenler için oldukça 
yeni bir konudur. Haz8rlanan ders kitaplar8 ve ö retmen kaynaklar8 incelendi inde bu konu üzerine 
yeterli aç8klamalar8n yap8lmad8 8 görülmektedir. Örne in, ö renci ders kitab8nda fraktal tan8m8 “ bir 
9eklin orant8l8 olarak küçültülmü9 ya da büyütülmü9leri ile in9a edilen örüntüler” 9eklinde ifade 
edilmektedir (MEB, 2008). Tan8m örtük bir 9ekilde fraktallar8n önemli özelliklerinden biri olan öz-
benzerli i vurgulamaktad8r. Buna kar98n fraktallar8n bir di er özelli i olan ve örüntünün olu9mas8n8
sa layan tekrarlama (iteration) özelli ine de inilmemektedir. Ayr8ca ö rencinin fraktal ve fraktal 
olmayan yap8y8 kar98la9t8ran bir etkinlik ya da örnekle kar98la9mamas8 verilen bir örüntünün fraktal 
olup olmad8 8n8 belirlemesini güçle9tirecektir. Bunun yan8nda fraktallar8n sahip olduklar8
matematiksel alt yap8ya ö retim program8nda hiç de inilmemi9tir. Ö retim program8nda örnek olarak 
verilen etkinlikler fraktal8n ne oldu unu ve sahip oldu u matematiksel örüntüleri ke9fetmekten ziyade 
daha çok verilen geometrik bir örüntüyü ifade etme ya da bir sonraki ad8m8n8 çizme 9eklindedir. 
Örüntü ve süslemeler alt ö renme alan8na eklenen fraktallar konusu bu haliyle hem ö rencilerin hem 
de ö retmenlerin zihinlerinde bir soru i9areti olarak kalacakt8r. Bu nedenle fraktal kavramlar8n8n




Bu etkinli in amac8, ilkö retim 8. s8n8f matematik ö retim program8na yeni giren fraktallar konusunda 
hem ö rencilere fraktallar8 daha iyi anlamalar8 için alternatif bir yol sunmak, hem de ö retmenlere 
s8n8flar8nda kullanacaklar8 bir etkinlik tasarlamakt8r. Etkinlikte 3 boyutlu olarak ö renciler taraf8ndan 
olu9turulan bir fraktal model kullan8larak ö rencilerin fraktallar8n temel özellikleri olan tekrarlama ve 
öz-benzerli i ke9fetmelerine olanak tan8nacakt8r. Bu sayede ö rencilerin hem estetik duygular8n8n
hareketlendirilece i hem de ke9fedecekleri örüntüler içerisinde cebir ve geometri alanlar8n8 birlikte 
kullanacaklar8 dü9ünülmektedir.  
 
 ekil 1: Koch E risi ve Öz-benzerlik 
3Etkinlik 
 
Fraktal kart etkinli inde ö renciler 2-3 ki9ilik gruplar 9eklinde çal89abilirler. Ö rencilere etkinli e
ba9lamadan önce renkli A4 kâ 8tlar8, cetvel ve makas da 8t8l8r. Gruplar8n elde etti i sonuçlar ders 
sonunda s8n8f içi tart89mada de erlendirilebilir.  
 
Bir Fraktal Kart8 olu9turabilmek için a9a 8daki ad8mlar8 takip edilece i ö rencilere ifade edilir: 
 
1. Bir A4 kâ 8d8 al8n8z ve ortadan ikiye katlay8n8z. Katlanan kâ 8d8n kenar8n8n orta noktas8n8
bulunuz ve orta noktadan Resim1’deki gibi kâ 8d8n ortas8na do ru kesikli çizgiler çiziniz. 
Daha sonra katl8 kâ 8d8 kesikli çizgiler boyunca kâ 8d8n tam ortas8na kadar kesiniz. 
2. +imdi kesti iniz parçay8 tekrar ikiye katlay8n8z (Resim 2). Katlad8 8n8z k8sm8 aç8n8z ve içe 
do ru k8v8rarak tekrar katlay8n8z. Olu9an 9ekil Resim 3’de görüldü ü gibidir. +u anda fraktal 
kart olu9turman8n ilk ad8m8n8 tamamlad8n8z. Bunda sonra yapman8z gereken bu i9lemi her yeni 
olu9an kâ 8t parçalar8 için tekrarlamakt8r. 
3. Altta ve üstte bulunan katl8 ka 8tlar8n bir kenarlar8n8n orta noktalar8n8 bulunuz. Bu noktalardan 
ka 8d8n ortas8na do ru kesik çizgiler çiziniz (Resim 4). Katl8 ka 8tlar8 kesikli çizgiler boyunca 
ka 8d8n tam ortas8na kadar kesiniz ve kesik parçalar8 katlay8n8z (Resim 5). 
Resim 1 
Resim 2                                        Resim 3 
44. Katl8 parçalar8 aç8n8z ve içeriye do ru tekrar katlay8n8z (Resim 6). Fraktal kart olu9turman8n
ikinci ad8m8n8 tamamlad8n8z. 
5. Bu tekrarlama i9lemini birkaç defa daha yineleyiniz. Elde etti iniz fraktal kart modellerinizi 
a9a 8daki resimlerle kar98la9t8r8n8z. 
• Her bir grubun olu9turduklar8 modeli incelemeleri istenir ve ö rencilere a9a 8daki sorular 
yöneltilir: 
 Olu9turdu unuz modelde birbirine benzeyen parçalar var m8d8r? Aç8klay8n8z. 
 Olu9turdu unuz modelin bütünü ile herhangi bir parças8n8 birlikte dü9ününüz, ne tür 
bir ili9ki görmektesiniz?  
 Bir küp 9ekli dü9ünün küpün bütünü ile bir parças8 aras8nda bir benzerlik var m8d8r? 
Aç8klay8n8z. 
Resim 4                                     Resim 5 
Resim 6
Resim 7                                         Resim 8 
5• Bu sorular ö rencilerin fraktallar8n temel özellikleri olan öz-benzerlik kavram8n8
ke9fetmelerine yöneliktir. Ayr8ca üçüncü soru ö rencilerin fraktal 9ekillerle Öklit 
geometrisindeki 9ekilleri kar98la9t8rmalar8n8 ve aralar8ndaki farklar8 görmelerini sa layaca 8 
dü9ünülmektedir. 
• Bu sorular sorulduktan sonra model içerisinde gizlenen örüntülerin ö renciler taraf8ndan 
ke9fedilmesine yönelik olarak a9a 8daki tablonun doldurulmas8 ve sorular8n cevaplanmas8
istenir. 
 Elde etti iniz sonuçlara göre a9a 8daki tabloyu doldurunuz. 
Adm says 1 2 3 4
Benzer parça 
says 1
 Tabloyu inceleyiniz olu9an 9ekildeki benzer parça say8s8 nas8l de i9mektedir? Buna 
göre 5. ve 6. ad8mlar için olu9an benzer parça say8s8n8 bulabilir misiniz? 
 Elde etti iniz sonuçlara göre herhangi bir ad8m için olu9an benzer parça say8s8n8
bulabilece imiz bir kural yazabilir misiniz? 
• Tabloda ö rencilerin her bir ad8mda benzer parça say8s8n8n 3’ün kuvvetleri 9eklinde de i9ti ini 
görmesi amaçlanm89t8r. Sorulan sorular ö renciler herhangi bir ad8mdaki benzer parça say8s8n8
bulmak için 9eklinde bir genellemeye ula9malar8na yard8mc8 olacakt8r. 
• Daha farkl8 örüntülerin ke9fedilmesi için ö rencilerden a9a 8daki tabloyu doldurmalar8 istenir. 
 Benzer 9ekilde a9a 8daki tabloyu doldurunuz. 
Adm says 1 2 3 4
Makasla kesme 
says 1
Oluan bo kare 
says 1
 Tabloyu inceleyiniz 5. ve 6. ad8mlar için makasla kesme say8s8n8 ve olu9an bo9 kare 
say8lar8n8 bulabilir misiniz? 
 Elde etti iniz sonuçlara göre herhangi bir ad8m için makasla kesme say8s8n8 ve olu9an 
bo9 kare say8lar8n8 bulabilece imiz bir kural yazabilir misiniz? 
• Tablodan ve sorulan sorulardan ö rencilerin makasla kesme say8s8n8n ve olu9an bo9 kare 
say8lar8n8n da 9eklinde de i9ti ini görmeleri amaçlanm89t8r. 
• Etkinli in sonunda ö rencilerin ders kitaplar8nda bulunan Sierpinski üçgenindeki üçgen 
say8lar8yla fraktal kartta olu9an bo9 kare say8lar8 aras8ndaki ili9kiyi irdelemeleri için a9a 8daki 
sorular8n cevaplanmas8 istenir.  
 Olu9turdu unuz 9ekilde olu9an bo9 kare say8lar8 ile Sierpinski üçgeninde olu9an siyah 
üçgen say8lar8 aras8nda nas8l bir ili9ki vard8r? Aç8klay8n8z. 
 
Bu etkinlik sonucunda ö renciler 3 boyutlu bir fraktal model olu9turacaklar ve bu model sayesinde 
fraktallar8n temel özellikleri olan ve onlar8 Öklit geometrisinin 9ekillerinden ay8ran tekrarlama ve öz-
benzerlik kavramlar8n8 ke9fetme imkân8 elde edeceklerdir.  
 
1. ad8m 2. ad8m 3. ad8m 4. ad8m
 ekil 2: Sierpinski üçgenin olu9um ad8mlar8
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